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Eis americans
s'han abstingat. .
I parlen de la
vella Europa!a�,!e.m alicial anti/eixisla dill consell menicipo/
1m.. 373 NOMERO 'SOLT. :l & eta
SUBSCRIPCIO, 2'50 P ESSETES Melli
Matar6, .Ulunl 4 octubre 1937ANY U
'I: iii F.emI!I-lo el Slndlcat Unitari!!!'que Catalunya t� la pretensto d'es ..
La diferencla primordial que exls- quen expresament a aquelles obres I Com tots els slndlcats exletenrs tructurar un noll ordre social i una
. Jeix entre les Cooperatives de consu- sociele, com vellesa, defunci6, ense- r
responen 1I una pollnca central que .economla I sera quan veritablement
mldore j les Col'lectivitzacions de' nyance etc. I
ahtr era unaarma que ahlr era cedida el proletariat lberlc, com el prolerarlat
consum, consletelx, prlnctpelrnent, en No pr t i r t
a Lerroux j avui l'esgrimeixen els po- de Catelunye, sigu! fonamentalmente en m aqui aesen ar un pre- -
qne.Ies prlrneres, tenen 112 porta ober- cedent 'de comperencia entre does en-
litics mee desaprenslue, tots ele sln- epolltlc, quan podra amb plena r126
ta II tothom, sense dlstlnclo de ideo- tltats, sin6 sfmplement exposer unes
dtcata no tenen altre remel que �sser dir I aflrmar que et proleteriet espa..
Iogles polltlques, soclels, rellgloses, orlenteclons que puguln servlr per-
Iogulne dels politics. 'nyol es l'eix del prcleteriar unlversal,
nl de sexe, lamb absolute Igualiat de que el poble consumidor tingul un
Mentre que si tots els obrers verta- No ens lnreresea tan essollr eques ..
drete i deures per a tots plezers, sen- criteri mes segur i fixe amb referencia
ders ee conetlruelxen presclndlnt de ta vanltose fama com la de poder
se diferenciee per cap concepte, tent al rema d'aquest article.
tote mena de Ideologies poUtiques,
.
aflrmar que som revoluclonarls veri ..
pels lndlvldus que fenen carrecs de Creiem completament desencertada





de logulna als trebelledors. tar tot I p I dl t dresponse tat 0 dlrecrlus, com pels 121 dlsposlclo que permeil constituir
... resc nne. toto mena de
que militen slmplement corn a eon-- C 11 ttvltzacl d I
,Eis treballadors que ectuin 8 Cata- dlputats, de consellers, de regldors Io . ec IVI Z CIOI1S e consum, per I
sumidors oeseocrars: mentre que les quanr es una tesca 'que ja'de molts .Iunya tenen el deure de veure-ho dar de tota mena .de dlrlgenrs reeponsa-
Iff I C I I Ivl
'
. per di gnitat i per patriotlsme, i segul- ' bles.II es, es o· ect tzaclons del ram anys estava encomanada ales Coo-
. dement per convenlencla.de la allmenteclo, en molts. Hoes, el peretlves de consumldors, sora lea
b� �
" -Solament fent \10 eixl podrem dlr
" es verner que apleguen a tot e1 que conseqUents ordres i disposicions que
vu�� furmarne pa�noio��nen ,emonavendeJsOo"�con�"�s. I ����.��������������������-.���,els m�teixos dreta, ja que es lrnpossi- . No obsta nt, tenlnt e'n compte que) 'A J U N T' AMEN T DE M,A TAR 6
bJe concedlr- los, per quant, de bon . ills 'prl�era temps de la revolucf6 IS" • d t .princlpl, ja com�ncen per establirunl2 semplava impossible poder sostenir i ' ervel·. e rameses al Front
diferencia fonamenfal, da'vant el fet deturar la febre col'lectivitzadora que -,-=--
que Ia major part d'aquestes tigrupa- es respirava, crlem que el mes encer- Com a via d'ass�ig, i de moment sols per aquesta
clons han estat consHMdes a base de tet hauria estl1t que sense necessitat
. setmana, es reprendra eI servei de trameses de paquets
que els antics propietarie 0 botiguers, de dictar cap nova disposici6, els,co- al sector d'Os,ca.




es po�en lIiurar els paque,ts per a aqueII
'dencia, i en m'ol1s cassos inclus; els transformaci6 hlevitable que porta sector fins el dimecres, dia 6, ales vuit del vespre, ales
d� direcci6 I adminfstraci6. Ames, amb ellll �ques1a revoluci6 (peri> per oficines municipal del carrer de Francesc Layre:t. n.o 10.
�mW�smM�a��I�pult��� oon��6,�iP�oonu�bcio��I_��_·_�����-�-��-��������_·_��teressat i tan hurna de les nosrres teressos malerials), haguessin volgut t .
,
Cooperatives, que constitueix en acu� posar els seus serveie emmarcats en
I
trobem, per una part, amb les Coope- '
mular l'exc�s de percepcl6 que perU). el sl de Ia col'lectIvifat, j per tant a
r�tives de consum que estan sofa els
dicament es va obtenlnt, en un 50 per' dispoeicf6 del consum organit�at. po- . auspi�ie del Govern �e Catelunya, i
cent a fone de reserve per a poseibles dien sol'licitnr l'ingres a una Coope-
fntervmgu�es pel matei� de� dels prl­
evenful2litats de la entitat, i el 50 per rativa, on haurien estat rebuts amb











. '. . I
'
rior de la Cooperaci6, organisme re-'e s assoc�ats 0 cumsumidors, a pro- mol' a S, 0 sigUI com a SImp es con- "
porci6 de Hur cons urn ,efectuat, 0 b� sumidors, sense perjudjcl, cas d'infe- , presenta,tiu de
la nostro bbrl2. I per
(I oqueef �s el verltabl� esperit coope- ressar, d'esser degudament indemnit- I aItrlt"part; amb lea col'Iectivitzacfons
ratiu) ded,lcarr!o exclusivament a Zl2ts pel� valors materiol�(que apor- constituid�s seguint les instruccionsde Ie LIef de Col·lectivifz�cions.
ebres soclal_s en profit de tots els as- tessin a la Col'lectivitat. cues, nl ale fallers i ales fabriques, I
sociats, com passa actuolment amb Ia Aquesta hauria estat l'obra 'mes'
Les activitots cooperatives ten-, adhuc en Hocs de mes responsablll-
Uni6 de Cooperatives de Matar6, en- adequada ales ,necessitats dels mo- , deixen ivan dlrigides exclusivament tat.
tHat purament i neta col iectiva per I ments que estern
vivinf. Peri> per dis- a profit del consumidor, i les'activi- EI que cale69 punts concrets, Idees
quant els beneHcfs que obte es dedi- sort de tots no s'ha fet aixl, i ara ens tats Col'Iectivistes del ram de I'all- estudiades convenientment, eQcara
mentC,lc;i6 �nca:minedes p�incipolm.�nt" . que aquestes a I� practica no siguln
per no dir unlcament. a profit i Inte- factiblee, puix que 121 idea sempre res­
res dels treballadors de la seVD' eol- pon a una voluntat de creaci6, 211 re­
i Jectivitat. v�s del rumorelg J 121 criticl! Incons ..
i' 56n per tant, dues rame! que si b� cient, qu� sols desorienta i desmora­
tenen ele seus fonaments en el con- lftZI2. i avul hem arribat a un eetat de









Hem orribat a un extrem en materia
de:proveYments i distribucf6, verltable­
ment Inquletador. No es adient per
aixo, que es gestfculi als cofes I a l�s
Inaug�raci6. de la-
5aa' Confederal
,en gran manera els enemies del po­
ble.
Amb els prove'iment!, en el que es
referelx concrelament a la distrlbuci6,
d6na una Impressi6 ben deplorable
per cerf, pulx que no es poden iolerar
per mes temps aqueete� cues que co­
mencen a formar-se 21mb dotze, vlnt-
1- quzstre i quaranta vult hores d'an8-
cipacl6; que de nit hom no dorm, ni
descansa, i aItres cues, que sempre '
56n les ml2telxes ciutadanes que les
fan i les desfan, i molt sovint fmpe..;
ra la lIel de la mes ,forta, per no dir
de 121 mes barruda, I moUes families
pl2ssen gana per resisti�· se tant com'
o bjectiu completament dlferent. com
concretament bern assenyalaf en el
paragraf anterior, ja que I2quesf era
runic objecte d'aquest article, 0 sigul,
I
� aesenyala�
I puntualitzar el que es
i una Cooperativa de cons urn, i pun­
t, tualifzar el que es una Co�peratlva




I · ,Per lIotges. al Teatre Clave " XBRBS I'INfSSIM .PBTRONlO·,.. t, els propersdijous i divendres I MORALBS PARBJA - XBRIlI'!
......__ ,.-..-..-.. .. ..... Dfpositarl: MARTI FITS - MATARO
EI proper dlvendres, dla 8 del correnl, s'lnaugura
la Salil-Tealre de Ja Casa ConfederiJl a J'Avinguda de
'Ferre'r i ,Ouilrdia, 26-28, enfronl del Cafe de la Unl6
de Cooperatives.
� S'hi representariJ. un escoJ/it programa en el qual
hI prendriJ. part E·· G -t t com a comiatr emInent actor n ric U I a r . alpohle de Ma-
•




------------------------�----�I��M. � oo�ament V���rl �
i lea Patents Naclonel d'Automobils,
1 correeponenrs al quart trlmestre d'en...
I guany, te lIoe a ia Receptacio situilda'
i en .eJ . cerrer de Mlque] Bakunin
! (Churruce) n.? 73. tots eladles feiner s
de 9 a 1 de la tarde, fins el dia 20 del
correnr meso
o Aquesta Alcaldia es complau a 1'0-
sar-ho per mitja del present a conel­
xement dels contrfbuents de l'esmen-
'tat concepte d'aqueet terme municipal •
perque durant �aquest -rerminl retl-
I
rin les corresponents patents, adver-
tint-los que paseet I'esmentet fer-
I mini sense' haver,-ho efectuat, queda ..
'
,




Mararo, 2 d'ocrubre del 1937.-
poden a provelr-se d'aqueste mener a
que en podrtem dir a garrotaqa sece.
Pero' avul ja no ee pot presclndlr
de fer cue, perque ja no es per la earn
que se'n ta, nl per le gallina. nf pels
ous, ni per la llet; avui, exceptuant
segons quina Irutte, es fa cua per tot I
l'altre, puix que el hom vol cols, en­
slams 0 tomaquets e'he de lIevar .a
les quetre, i motres vegades despres
de quatre heres de cua hom torna
arnb el clstell buit.
Hf ha un detaIl per aixo, molt slmp­
tornatlc, que rorhom ba pogut consta­
far. j es, que la gent de diners no fa
�Avis
Degut ales actuels cfrcumstanclee que molts operarls companys nos­
tres han hagut d'Incorporar-se el serve! mllltar, la Coopereriva d'Obrers
Barbers es troba impoeelblllreda de prestar els seue servets en l'horarl que
flns era te establert, Per tent, des del proxim dirnerrs, dla 5 d'ocrubre, l'hO-1rar] sera com segueix:· .,
De dlmarts a dlvendres lncluelu, de 9 man a dos quarts de dues de la j
tarda i de 4 a 7. Dtsaebte, de 8 man a 8 vespre. Diumenge, de 8 mat! a 12
migdia. ,
.
Tambe preguem que, degut a la matelxe rao, tingld el public el major
Interes possible de no fer taller els cabells als menors en dlssebte 0 diu­





cues. AixQ pelesa que ells troben ma-
local
L'horari ajes
BI venedor, com es natural, deuria I, Inferm a'cl A.nera de provelr- set mentre el poble U
no rroba amb que allmenter-se, i alxo exigi
I' la tarta.abane de despatxar, per I
comprovar si es del dlstrlcte que te la I D'I ETA R Ino pot continuer. BI que cal, almenys, '
mi�sio de provelr: Igualment la ver­�s una dletrlbuclo equitativa dels pocs
If
. hi i he dulera, per veure
sl efectivament la
o mo s queviures que pugu n y-
compradora correspon al dtstrlcte de
ver.
Per exempIe, no es deuria poaar a
la venda cap article d� consum men­
Ire no es lingues la seguretat que n'hl
ha per ,tots els ciutadans, i en quant
ala articles que no es poden guardar
perque es fan malbe, aquets deurien
�sger venuta per di�trlctes. Bn Quant
ales cYerdures», ela districtes es
deurien repartir amb els sfs dlea de
la setmana, i sol.s podrien comprar
verdures, el dia 0 dies de la setmana,
segons el distrlcte que hom tingul, te­
nlnt 'en compte per aixo que tots els
dies bi hagues Ia verdura suficient pel
nombre de clutadans del districte de
torn. puix que ara., sense control de
cap mena. el dillune gairebe no n'hi
ha i en canvi el dlssabte n'hi ha,mes
.
que els altres dies; tot aixo, com es 0
natural, deurie reglamentllr-se.
I.lIlxf acabariem amb les cues i de­
mosfrarfem que ens sabem entendre
guanyant-hi molt la moral de la rera­
guarda.
Concrefant, doncs, en primer 1I0c
deuria revisar- se escrupolosClment !es
farges i en 1I0c ben visible de la co­
bena marcar el numero del districte;
despres deurlen classificar-se fl part
-
els malalts. infants i veils. i aquests,
proveir-se en uns Hoes determinats, i'lla resta de ciutadans normals. un ra­
cfonament equitatfu de tots per tots.
amb el sistema que hem exposat, f
alxi tots hi guanyarfem. puix Ique al­
menys quan tocaria el districte corres4
ponent. hom podria proveir-se una
vegada 0 altra de peix, ous, carn. to­
cino i alfres articles que, hi ha ciu­
fadans que ja no es recorden el gust
que tenen. j
tor'l.
I per ultimo perque es comp'llssin
les dispoeicions i no hi haguessln ne -;
gligencies de cap mena, s'haurlen
0
de
imposar unes penypres als infractors,
f en el que es refereix a l'organitzaci6
d'aquest pIa. en I'espec!e diem- ne bu­
rocratic, si convlngue�� �n uns dies
determinate es podrien habiUtar tots
els empleats de totes les Conselleries,
'
adhuc de l'Ajuntament, i en l'espect�
de la regularitzaci6 de certe produc­






Queda oberta la matricula
per el curs 1937038 de,S
del dia 5 al 15 del corrent,
de set a nou del vespre, a
la Secretaria de rBscole.
Drets d'inscripclo per cada alumne
5'15 peseete\!.
M 0 � ALB SPA R B J A - xem.:.
Demaneu eempre:
CONYAC POPULAR
CqNYAC eXTRA Morales ParoJj.
CONYAC JULIO CBSAR
Dipositari: MARTf FITB - MATARO
Banca Amus
Bane, Espanyol de Credit
·Bane Hispano Colonial
Bane Urquijo Catala




B18 comptes corrents LLIURBS i les llibretes d'estalvi
obertea en l'actuaUtat, no estan subjecles iI cap intervenci6
ollclal i funclonen cam abans del 19 de juliO}.
Ingresseu
0
els vostres C4bGls en eJs nostree estJbIi­
ments i a Ia vegada que obtlndreu beneftcls afavorlreu ia
noy� Bconomia.
,
Comrb de Control d�,Buca I Betalyi
de MaranS
L'Atcalde, Ramon Molisl.
t:EI Beiletin Pilala» ,s'ha estetiet,
equests dies, pels cinemes de la nos-
I tla ciutat, posant una nota de famitr­
ria musical en la gliSOI del
nostle'l'cel ennuvolaf. de I casa xeressana'Es una pel'licula amb regusl "de ! . 0 r.
espanyolada»: i!!qu_ella xicota que, 5
M 0 R ALB SPA R B l.A
en Cleure'S alaeada pel un bandit. I DiposUari: MARTi FITB - MAT�O
vol clavar-se un punyal al pit, ens
DBPARTAMBNT DB TRAMBSBS
personatges� no es comicital; es la
manera esp¢cial lie veUJe, els cos­
tums de/s allrespaisos, que plecisa­
ment tenen aquel/s paisos, els quaIs
son una caricatura continuament.
Ah!pelo ...
�EI Bailaria Pirala» es un poema
de color; merit indiscutible, I'lini�
merif did, film, pelo un merit meri­
fissim.
Tan/. que elpublic. en -sortir del
cinemq no lecOlda ni I'accio ni e/s
persona/gets. Nomes le'corda el co­
lor.
AqueJJ paisalge amb un ramal de
,bens!






lecorda, encala, les espanyo/es amb 0
el gannet ala milja.
.
Es una peNicula �om moltes: La sones a lea quaIs pertanyen els 'se ..
situacio
0
ridicula en que. gairebe
i
glients paquets, que per no tllobar�se
semple, es fr()ben la majoIia de/s al destinatari no han pog�t Illurar ...
B1.. TBMPORAL D'ANIT.-La forta
pluja i vent d'ahir n.it 'ocas!ona ren-
AL PRONT.-S6n pregades tes per-
se, els vinguin a bus.c�r com ·mea
aviat millop:
Maria Carbone!l. Rafael Ca3ano­
va, 00; Mont!errat Rovi,ra, Amalia, 5;
I1arIo Vilarra(3il. Azuqra·; Pere Vive�'
Azuara: Francisco Casanova:Azuara.
-bVo!eu comprar un paraigua if
'bon preu? A!!ell a la Cartuja de Sevi ...
Ha, que alla el trobareu. '
-,
ALCALDIA DB IMATARO.­
ANUNCI. - Segons ens eomunfca el
Ciutada RecaptacLor de Contribuclons\
d'aquesta zona, el cobrament volun-
,
Iari pel conc.epte jl'lmpost sobre Ra­
diodifusi6 taxa sobre tinenca i us de
aparells de Radio, corresponents als
mesos de jullol, agost i setembre d'en­
guany, amb arreglo a co dlsposat per
'
Decret de Finances de 11.1 Oeneralitat
de Catalunya data 31 de juliol prop ...
fonsClment d'una paret de l'Bscorxa- passat, te lJoc en fesmentada OficiDiI
dor veil. que comunica amb els horts sHuada al carrel' de Miquel Bakunin
de lea cases ·de la cantonada dels cl:lr- (Churruca), n.o 73, tots eJs dIes fei-
rers'de Sant Pelegrt i de I'Hospital. ners fins el dill 30 del corrent meso
o L'enfonsament ha causat la perdua Aquesta Alcaldla es complau a po.-
de molts caps d'aviram i l'alarma dels Sar per'mHjiI del present ,a conelxe·
veIns que descansaven a l'hora del
merit dels contrlbuents de l'eamentat
succes, entre les onze i mHja nit.
I
concepte, d'aquest terme municipal.
perque durant aquest termini :reU ..
Perv50 centime podeu fer un bon OD _ rin els corresponents rebuts ae Ra-
seq,u!, amb diofuslo, advertint-Ios que passat
l'e�menh2t termini sense l1aver,boILURBNe.
poslre mlltaronl
efectuat, quedaran aubjectes a I'apre-
mi I recarrecs ,conseglienfe.
D�m,Qneu-lo! en lea bones tende d. 0
Matar6. 2 d'octubre de, 1937 .-L'AI�
queviures. - Fabricats per PA5'TI�- calde, Ramon Molisl.
SBRIA 5ATBT .
ALCALDIADB MA'fARO.-ANUN- Lhegiu
Cl. -Segons em comunica el ciutada L L I 8 I:l R T A'TRecaptador de Contribucions d'aques-I � ,:1 ' ...a..;..' :'1. �




B.1>lll'J1lti (St. AguslO, � ProveD�a, 185, 1.cr, 2.a entre Altbaa I UDlveralt.,









Bs pos� a coneixement de tots els
..comerciants venedors de lei locelltat
que havent-se perdut les t�rges de ra­
,,�Ionament a nom dels cluradans Teo­
'411 Duxans Grt, 'Cristofor L6pez Ca­
plm6s, Rosa Pujol. Pruneda, Fran­
.cesc Garcla Ayala, Llucie Costa
Pons, Rosa Saurl, Baltasar Juan Ge-
,-ri6s'rAlfred Rouras Iulbe, Miquel Flo­
,riach Prat, Nlcolau Glnebra Bxpoeiro,
iaume Castella Brunet, Pere Costa
Domenech, Iosep Girbeu Font i Pere
ben jugat i alxo feu que so�tis 'tothom
sath:fet.
D'anys en�a. el Gracia ha fingut
sempre un equips que a'han preocu­
pat mes de le voluntat i entuelesme
dels eeus components, que no pas de
Ia perfecci6 en la tecnica del joe, i es
per alxo que en un partit que hi jugul
el Gracia l'Interes es molt diffcil que
decaigui un sol moment i mes sl es
com en Ia present ocasi6 que els
lIurencs no quedaren curta; per aques­
ta ra6 dele mes amunt que el partit va
aatlsfer completament.
La mlllor oportunitat dels davan-
ters locals feu que l'lluro obtingue a
Martorell Batet; equesres no seren b 1 It' I'un on resu tat, resu ta que, er en-
, -valldes a no esser que siguln Iets cerr 1 d h � t t
,
en es evanca ee agues es a
.amb tlnta vermell a ele noms. cog- I i I· It i
'
dl, ,. gua que en a res ocas one, po III
noms i nombre de famlllars.
'
molt bi euperar-se perque d'ccaeions
Matllr6,4 d'octubre del 1937.-81 f It
.
no en a aren.
-Conseller Regidor. .,Bis equips eren: lIuro: Martl, Fran-
ALT�B
Be pose a conelxernent de tots els
.comerclants venedors de la Iecalttat
que hevent-se perdut la farja de ra­




porals han ocaeionllt greus desperfec
tea en les vies de comunicael6 proxi­
afortunat; te una apredllcI6 en el joc
fort i el joe brut que _ens temfem en
mes a Barcelona,
alguna ocasl6 que el partit hauria se-
131 riu Beaos ha Bortit de mllre; la
guit per mals vlaranye, pero el bon
- corrent ha ocasionat l'�5fo�dr.ament
sentit dele jugadors ho impedi, no pas
de dos pont3. S'ha enfonsat el pont
ell.
del ferrocarrH d�l Nord, quedllnt in-
.':ioTa Martin Ledesma, feta amb tinta Tingue cura de l'arbitratge el col'le-
vermella, aquesta no 8era �'ttlida a no . giat Nel'Io que no esfigue pas molt
e'l eer que siguln fets amb Hnta verda
,
"
d'oficina, maquines de sumar, de
11�leOR �rJfi[)�calcular i aparells mu1ti�opistes. ·9 ��
____'R_a_6_:_A_r_gu_"e_1l_e_s,_3_4_M_at_a._r6_._--' I MDItA.
�L�: ESPORTS I G L 'U 'P .1 X'v,r.futbol . I • j �
I
I
-,el nom, cognoms j nombre ·de fami­
;Jlars.
Matar6, 4 d'octubre de 1937. - 131
.cons�ner Regidor.
Maquines d'escriure portfltils i
cas, Arnat. Mundo, Plorls, Roig, Pe­
tit II, Barri, Arllfi6, PetIt I Lezaro.s-­
Gracia: Noguee, Claudio, Llopi�, Bs­
tremera, Gimenez, Rodriguez, Cle­
ment. Perez, Vidal, Sornichero I Gon-
zalez,
p.
.BIs gols eis marcaren, Petit II I Ara-
fio, un en cada part.
.APA




Avui no ens ha estat possible de celebrar la conferen­
cia habitual amb l'Agencia Fabra, suposern que a causa de
les violentes plules d'aquests dies, les quals han produit des­
perfectes de consideraclo,
Comptem amb la cornprensio dzls nostres lectors, els
quals sabran ter-se carrec del que ens dol no poder satisfer
,
Ilur natural deslg d'tnformacio.
Academia F Iguer
Miquel Biada (St. Antoni), 7
:.
LLl�ONS DE l.a ENSENYANCA I SUPERIOR
======='== CLASSES: MAT( I TARDA
A la nit ensenyament de Comer9 Teneduria per partida doble
(Bspecialitat per ale que ele costi d'aprendre)
}Camp de 1'lIuro.......
"GRACIA. O·.::_ ILURO. 2
No han sonat les slrenea d'elarma
pero et hem funcionat lee baterles an ...
tlaerlea que han posar els avlons en
vergonyoea fugida sense que pogues­
sln deixar caure ni una' sola bomba
eobre la clutat.
CASTBLLO.-Aqueat mati ha pas.­
sat 4na esquadreta enemiga sens e
que hom tingui noHeia que hagi des.-­
carregat la seva c�rrega sobre cap




ferrompudll Ia circulaci6 dels trens
electries. Un tram deipont de Ia car­
retera de Badalona sobre el' Besos
tambe ha estat llrroasegllt per la cor·
rent i ha quedat interrompuda la ·dr-·
culaci6 de tota mena de vehicles.





pont s'ha e�fondrat mentre passava IS! pas•• conefxcRpem del pUbll.
un autobus.pe moment es porten re�: CJl ,sncNlI quc en eI aonciQ' cfectuat
collits 35 ferits i hi han alguns desa- lYUI II la Cons�Ilerlil d'Asslst�ncf.
. _',
pareguts. ., (, ' 80cial. cor.r.apoJlcnt.i dia 2 d'oc
...
A la Sagrera, durant I'atarma de tubr,e'Q�II 193? sellone COBstaa rat..
ahir, u� refngi va j'nimdar·se,
.
t. a poil.r� traqucstll Consellerfs, .1





f Ino va tro arose cap Vlct rna, pero a - rcepost .1
ten alguns vei�s que hom tem es fro­
bin dintre ei refug�. Numero 907
No molta gent presencia aquest
A4h1telx �"ettaM'1JfJ ,,��,.,� ,ffI4Ib111 BIs bombers continuen'treballant'·;p.!lrtlt deguf principalment a 10 tarda .
. '�-
.•'fal'-, .",.4_,
.. _.e4"'6 if """';,_.lJ.
' activament en els treballs de salvaci6.,
poe lIjustada a presenciar un espec- I ""...� N ./-",", 11 "nl' ;l iI �-I -Febus.





. .... ,_ HI _ SARlNuNA.-Lee pluges an i-
.
.c;ant plujll. fent que e�tigue55im en·lre I cuttat les operaclons d'aven� de les
.
famma. I. forces de la RepubUea�
No estigueren encertats els que d�i I LLEGIU Tota I'activitat h,a quedat reduida a
.:xlIren de venir al camp, perque sf per I
.
1UBERTAT
l'accl6 de Ie.s nostres bateries per im-
·,un cant6 no plague, per l'altre el par-
.. '.
.
pedir ela treballs de fortificaei6 de




























servei a tot el
Maresme.
MATARO 'T-elefon ·362
lila numeralS corrISpO:Dlnts. pr...
.•d.ta amb ires pelSeetl�, s6i1l cia .1!5�
,ncata:
bo7 - 107 - 207 - 307 • 407 - 5fTI .­
flJ7 - 707 - 807.
Matflr6. 2 d'octubre del 1937.





VALBNCIA.-Al cinema Iris s'ha
celebrat un acte de solid"Jritat a favor
dels minaire� ,a:SJul'ians.
Bnlre aHres o'radors hi han pr.es
part Lamoneda i Gonzalet Pefia.­
Febus.
Es troba de venda en. els Uoa segik:'lQr.
LLIBRERIA MINEI1VA
Carrer de Batulona,. 11
LLIBRERIA TRIA
Rambla � Castdat, .•
Ales ,negres sobre Llevant
�VALBNCIA.-Ahir ales 10 del ma­
if 5 avions fllccio!os sobrevolai'en .
damunt 81 Greo deixant caure gran
quantaat de bombes que causaren
victimes I de13perfectes d'alguna con­
sideraci6.
Bis avions facciosos foren alIu­
nyats per Pacci6 de les bateries anti­
aeries i els nostres .caces.







F. Layret (St. /oUII), "









,1a6ttl til'c.... WiIbIa, • f I ,*
."... ,......
v••••.,oo ........

















Especialitat en el pelx fresc
Llagostes i pollastre a I'ast a II Yista' del pobllc,
Servei per coberts I a la carta
-ESCUDU.LERS, 14 150 metres de Ia Rambla
BARCeLONA
EDICID RBDUIDA IIPREMTA: MINERVA
I' Barcelona, 13
Contlndra un Vocebulat! Castella-Cataia
Formara un volum d'unes 2.000 planes de
I
':: text, U'luskat amb un mller de grevats ::
Bs publica per quaderns setmenels al preu
.. de 1 <50 peesetee ..
Per aRclonals ala Iotoere­
lia: albums I certollnes artts­
tlques, tires de paper go""
mil per emmercer a fangle'"'"
sa Iper revorer dleposlttves,
cantoneres per poser en eJ.·'
PUNT DB VENDA I SUBSCRIPCIO:
BOTIGA d'IMP,REMTA MINERVA
albums fologralies de vert»
Barcelona, 13 - Telelon �55
formals, Ilapts per retocer
! negatIves' I postttves. etc,, :.. ' r " " (.' {� . . .' '.' - .
6uia del Comer� Indllstria l professions de -Ia ..p�tat.
Cases recomanables de Mataro, allistades per ordre alfabetic �,J
,
.
A-NISSATS I .LA AROENTlhAll
.
Angel Oulmers, 16 bis
...
HER B 0 R 1ST E R I,E S
AhTONI aUALBA R. Casanova (Sfa. Teresa), 50- Tel. 64
If
Diposit de xampany Codorniu - Passlna de llcors
I, MARTINEZ REOAS
'
Barcelona, 15 - Tel. 255
Plantes medicinals de totes menes .
. F. aallin. 282-284 - Tel. 157
' IMP REM T E·S






Trebells del ram i venda d'art! eles d'escrtptorl
MILESA
BOMBETES ELECTRIOUES 'MAOUINARIA
F. Leyret (Biada), 5-1el. 108





Fuildici6 de ferro i artlcles de Fumlsterie
CALDERERIES
.
Bskunin (Churruca). 59-Tel. 50�-
- MAO U I N E S 0' ESC R I U R 'E
O. PARULL RENTER Argilelfes. 54 - Tel. 562
r C�efacclon,e a �apor i algua calenta - Serpentine Abonements de nereia I coneervaclo
M E,T G E S
. ( :,
-c ARB 0 N S
COMPANIA OENERAL DE CARBONES
.
_
Per encarrecs: J. ALB�RCH, 'M. Pofada (Sent Anton!), 70 - Tel. 7
...
DR. LLINAs Malelties de la pell i sang
,R. Casanova (Ste, Teresa), 50 - Dlmecres i diumenges de 11 a 1
- .
FONDES
RESTAURANt MIR Enric Orenedos, 5
- Malaro
Tel. 423 - Bepeclalltet en Banquets f abonements
DR. I. BARBA RIERA Oole, Nes i Orelles
F. Galan,_419, prel. - Dtmarts, diious i dissabtes, de 4 a 6
Bconcmlca, de 6 a 8 - Dlumenge, de 9 a 12
OBJECTES P�R A REGAL
FUNERARIES
AOENCIA FUNERARIA «LA SEPULCRALll de Mique/Iunqueres
Cfnto Verdf.lguer, 12 i P. Leyrer, 24 - Telet. 111
PUNERARIA RIBAS




DR. R. PERPINA B. Durtuti (Sont Aeustt), 53
6 d'Oetubre (Pujol). 58 - Teleton 57
.-
Visita els dlmecres el matl f diesebtes a le terde
Representant: AguStl Coli -., €arrer Permr .Oalan ..
-
n.? 600 Matar6
